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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Faisant suite à une première tranche de lotissement, le projet diagnostiqué concerne
2,19 ha d’un labour situé en rebord de plateau, au-dessus de la vallée de la Gronde, dans
lequel apparaissaient à la prospection aérienne quelques fossés.
2 L’opération  n’a  pas  révélé  d’occupation  majeure,  que  l’on  considère  les  périodes
récentes ou anciennes. À ces dernières appartiennent les vestiges mis au jour, qui se
résument à deux fossés d’une parcellisation protohistorique et antique, et à un petit
bâtiment sur poteaux porteurs.
3 Les fossés dessinent un ensemble que l’on peut dire orthonormé, même si l’un d’eux
présente  un  tracé  très  sinueux :  l’anomalie  pourrait  résulter  de  l’assemblage  des
segments nord et sud, isoclines mais non alignés. Cette interprétation est soutenue par
le comblement du fossé, dans une moitié duquel se reconnaissent deux creusements
successifs.  Collecté  dans  chacun  d’eux,  le  mobilier  se  borne  à  un  petit  tesson
protohistorique ou antique et à des fragments d’un vase caractéristique de la seconde
moitié du Ier s. apr. J.‑C. et de la première moitié du IIe s.
4 Le bâtiment sur poteaux porteurs est  une construction carrée,  dont le  côté mesure
2,40 m, et que définissent quatre trous placés aux angles. Seule son orientation, calquée
sur l’un des fossés protohistorique et antique, peut constituer un indice de datation
pour ce bâtiment isolé. Vraisemblablement lié au travail agricole, il peut être compris
comme un lieu de stockage intermédiaire entre l’exploitation et les champs. Ce type
d’annexe n’est pas rare, en contexte antique au moins.
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